













































































































































































































































1947年 1958年 1977年 1989年 1998年
小学校第 1学年 105（3） 102（3） 68 68 ‘68
小学校第 2学年 ユ05－（3）‥‥一：－ 70－－（2） 70一一 70　－ 70
小学校第 3学年 105（3） 70（2） 70 70 60
小学校第 4学年 70～105（2～3） 70（2） 70 70 60
小学校第 5学年 70（2） 70（2） 70 70 50
小学校第 6．学年 70（2） 70（2） 70 70 50
中学校第 1学年 70（2） 70（2） 70 70－ 45
中学校第 2学年 70（2） 35．（1） 70 35～70 35
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